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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยที่นําเสนอนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม 2) พัฒนาชุดฝึกอบรม 3) ทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น และ 4) วัดความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม ตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานสําหรับวิศวกรทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยได้เริ่มจากการศึกษากรอบ
แนวคิดของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน จากนั้นนํามาพัฒนาและออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมที่
เรียกว่า  ESDGAE โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นจัดประสบการณ์ (2) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (3) ขั้น
อภิปราย (4) ขั้นสรุปพาดพิง (5) ขั้นประยุกต์ใช้ และ (6) ขั้นการประเมินผล ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย
เนื้อหา จํานวน 4 หน่วยการเรียน ส่ือนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ วิดีโอ ชุดสาธิต และแบบทดสอบ จากน้ันนําเครื่องมือ
วิจัยที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพ สุดท้ายนํารูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ชุมสายวิศวกรรมจังหวัดสุรินทร์ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จํากัด จํานวน 14 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.37 และ S.D เท่ากับ 
0.67) 2) ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 
80.71/82.12  และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.48 และ S.D เท่ากับ 0.63) ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นรูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สําหรับวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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The Development of Experience Based Training Model on Wireless Internet 
Network Technology for Engineers 
 
Tawach  Chompu1*   Surapan  Tansriwong2  and Somsak  Akatimagool3 
 
Abstract 
 The objectives of this research have 1) to develop training model, 2) to develop training package, 3) 
to validate performance of training model and 4) to evaluate the satisfaction of trainees according to 
the experience based training model on wireless internet network technology for engineers. The 
research procedures are study of the conceptual framework of experience based training model , then 
develop and design the training model called ESDGAE model that comprises of (1) Experience, (2) 
Sharing, (3) Discussion, (4) Generation, (5) Apply and (6) Evaluation. The constructed training package 
consists content sheet of 4 lessons, PowerPoint presentation, video presentation, demonstration sets 
and achievement tests. After that, the quality of developed training package using ESDGAE model was 
evaluated by 8 experts.  Finally, the developed research tools were used to try out with the 14 sample 
engineers of Surin maintenance centre of Advance Info Service Public Company Limited. The research 
results shown that 1) the developed training model was more appropriate (�̅= 4.37, S.D. = 0.67), 2) the 
quality of developed training package was good, 3) the efficiency of developed training package was 
81.67/82.12, and 4) the trainee's satisfaction has more satisfy level (��= 4.48, S.D. = 0.63), that were 
consistent with the research hypothesis. The proposed training package using ESDGAE model can be 
used effectively in the training of wireless internet network technology for engineers and related 
peoples. 
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1.  บทนํา  
 ปัจจุบันอุปกรณ์บนระบบอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย
เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายที่ใช้งานมีการพัฒนาและวิจัย
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ทันสมัยในการนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ที่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (มหาชน) จํากัด ได้
นํามาให้บริการกับลูกค้า ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ
ไทย ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ ให้ความสําคัญกับการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงานที่มี
อยู่ให้ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ ความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการ และการซ่อมบํารุงระบบ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานในองค์กรที่ทําหน้าที่ฝึกอบรม ทั้งในภาครัฐ
และบริษัทเอกชนทั่วไป จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานราชการหรือพนักงานของบริษัทให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านความรู้ ทักษะและความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมส่วนมากจะเป็นการทบทวน
วิธีการทํางานในปัจจุบัน และการนําเอาเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้งาน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความจําเป็น การวางแผน
และกําหนดกิจกรรมในการฝึกอบรม ตลอดจนการ
ประเมินผลของการฝึกอบรมจึงจะทําให้การฝึกอบรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
การศึกษาการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยี 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของบริษัทแอดวานซ์    อิน
โฟร์เซอร์วิส (มหาชน) ที่ผ่านมา [1] พบว่าการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยาย ขาดเน้ือหาที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และไม่มีส่ือการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ 
ทําให้ผู้เข้าฝึกอบรมไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาอย่าง
แท้จริง เป็นเหตุให้ผู้เข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรมค่อนข้างต่ํา และจากการสัมภาษณ์
วิทยากรผู้อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส 
(มหาชน) จํากัด จํานวน 7 คน และผู้เข้าฝึกอบรมใน
หลักสูตรทางด้านระบบอินเทอร์เน็ต   ไร้สาย จํานวน
ทั้งหมด 90 คน พบว่าในการดําเนินงานการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าวที่ ผ่านมามีอุปสรรคและข้อจํากัด 
ดังต่อไปนี้ 
1) การใช้งานอุปกรณเ์ทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ไร้สายเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมแบบบรรยายไม่มีการลง
ปฏิบัติจรงิทําใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมเกดิความเบื่อหนา่ย 
ขาดความสนใจ และขาดทักษะในการปฏิบัตงิานจรงิ 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าใจและขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่สามารถบริหาร
จัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทําให้หลักสูตร
ดังกล่าวไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  
3) ส่ือประกอบการฝึกอบรมไม่หลากหลายและมีไม่
เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับจํานวนผู้
เข้าฝึกอบรม   
4) รูปแบบการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวขาด 
ความน่าสนใจ เนื่องจากไม่มีการเรียงลําดับและเน้ือหาไม่
ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความคิดเห็นและได้เสนอแนวทางในการที่องค์กร
จะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝึก 
อบรมให้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ 
และเรียนรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
ของหลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
สําหรับวิศวกร โดยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบเพ่ือให้
ผู้เข้าฝึกอบรมนําเอาประสบการณ์ที่ฝังลึกและสะสมมา
ดําเนินการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อภิปราย ตลอดจนนํามา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีการ
เรียนรู้และสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ 
ประสบการณ์เป็นฐาน สําหรับวิศวกรเทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
2.2   เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็น
ฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
2.3  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  
หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
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    2.4  เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อ 
รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
  
3.  สมมติฐานการวิจัย 
    3.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนา 
ขึ้นในหลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย มี
ค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 
    3.2  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ในหลักสูตร 
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้รูปแบบ
การฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 
4.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    4.1  รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
    ทิศนา [2] ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไว้ว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หมายถึงกระบวน การสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ด้วยการนําประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น” ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ลงมือปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ 
 นําโชค [3] และ Higgs [4] กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่จัด
กิจกรรมให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ได้พบและลงมือปฏิบัติจริง ฝึกฝนจนผู้เรียนมี
ประสบการณ์ เรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
สร้างความรูใ้หก้ับตนเองดว้ยการที่ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เดิมเข้ากับส่ิงใหม่ที่ได้ประสบ 
จัดลําดับเหตุการณ์อย่างเป็นระบบขั้นตอน จนทําให้เกิด
ความรู้ขึ้น” 
 รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน มี
ความหมายว่า [5] “เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ
การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้นออกมา เพื่อนํามาพัฒนาทักษะหรือวิธีคิดใหม่ๆ 
โดยมีหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างประสบการณ์ 
2) การสะท้อนการเรียนรู้ 3) การสรุปองค์ความรู้  และ 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้”  
 จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “การ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มาโดยเริ่มจากการ
จัดประสบการณ์เดิม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ เมื่อตกผลึกทางความคิดจึงมีการนําเสนอ
อภิปรายกันเป็นกลุ่ม สรุปหาแนวทาง มีการประยุกต์ใช้มี
การติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอน” 
    4.2  งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
     ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
พบว่างานวิจัยของนําโชค [3] ได้ทําการพัฒนาชุดฝึกการ
เรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เข้ าใจในหลักจลศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมโดยอาศัยส่ือการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ทําให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทํางานของหุ่นยนต์ ผลการวิจัย
ในด้านการออกแบบและการสร้างระบบ ประกอบด้วย 1) 
แผนการเรียนรู้และใบประลองด้วยรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์ 2) ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม 
ROBOSIM และพบว่าหุ่นยนต์จําลองสามารถเคลื่อนที่ได้
ถูกต้องและมีค่าผิดพลาดเชิงตัวเลขน้อยกว่า 1% 
งานวิจัยของประสิทธิ์ [6] ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ครูด้วยวิธีผสมผสานในการจัดฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป ของแดเนียล ซึ่ง
ผลการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 
2) ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต 
พบว่าผลการประเมินโดยเฉลีย่อยู่ในระดับดี 
ดังนั้นสรุปได้ว่างานวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนา
รูปแบบการจัดฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่ ผ่านมาที่ก่อให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้านทักษะทางการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ ที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยอีกหลาย ๆ ท่าน [7-8] ที่ได้มีการนําเสนอมา
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
  
5.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 
5.1  การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยประสบการณ์
เป็นฐาน ในบทความนี้เป็นการมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาวิศวกรสายงานปฏิบัติด้านระบบเครือข่ายไร้
สาย ที่สังกัดในแต่ละชุมสายทั้ง 7 ชุมสาย ที่ประจําอยู่ทั่ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส (มหาชน) จํากัด โดยใช้หัวข้อหลักสูตรเทคโนโลยี
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยมีแนวคิดดังแสดงในรูป
ที่ 1 
 
 รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบรปูแบบการฝึกอบรม 
 
    จากรูปที่ 1 เป็นการแสดงแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมที่นําประสบการณ์ทางด้านทักษะ
และความรู้เดิมบูรณาการกบัเทคโนโลยีในรปูแบบใหม่ จึง
เกิดแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเน้นใน
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าฝึกอบรมในการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่าน
มาและบูรณาการกับองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ความคิด ทักษะ และเจตคติที่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้มีการพัฒนา
เป็นรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานที่มี
กระบวนการในการจัดฝึกอบรมและมีขั้นตอนต่างๆ 
จํานวน 6 ขั้นตอน ที่เรียกว่ารูปแบบของ ESDGAE  โดยมี
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2    
  
รูปที่ 2  รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน   
จากรูปที่ 2 ขั้นตอนของกระบวนการการฝึกอบรม
โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ดังนี้  
1) ขั้นจัดประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นตอน
ปฏิบัติหรือทํากิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ที่เคยผ่านมาจะ
ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้เดิมมาจัดการและ
จัดลําดับอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
แสวงหาความรู้ใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1)  ผู้เข้าฝึกอบรมเตรียม ประสบการณ์ 
 1.2)  ผู้ เข้าฝึกอบรมเสวนากลุ่มย่อยที่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับสมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ 
 1.3)  รวบรวมและเขียนรายงานสรุปในแต่ละ
ประสบการณ์  
    2) ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing) เป็น
ขั้นตอน แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อ 
เสนอแนะที่เกี่ยวกับแต่ละประสบการณ์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรู้และเนื้อหาใหม่ โดยมีการจัดเป็นกลุ่มย่อย 
กลุ่มละ 3-5 คน ทําการรวบรวมและสรุปผล 
    3) ขั้นอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นตอนการ
นําเสนอและอภิปรายผลภายในกลุ่มย่อย มีการซักถาม
เพื่อความชัดเจนของความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ 
โดยมีวิทยากรทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนําในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด     
    4) ขั้นสรุปพาดพิง (Generation) เป็นขั้นตอนของการ
นําเสนอข้อมูลในแต่ละกลุ่มย่อย และสรุปผลร่วมกันโดย
มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
ที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในแนวทางเดียวกัน
นําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในลําดับ
ต่อไป 
    5)  ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นขั้นตอนการนําองค์
ความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยอาจจัดทําเป็นลักษณะโครงการ 
กิจกรรมกลุ่มย่อย การสาธิต การจําลองสถานการณ์ เพื่อ
พิสูจน์และทดสอบผลที่ได้จากการฝึกอบรม 
    6)  ขั้นการประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นตอนการ
สรุปและประเมินผลจากการฝึกอบรม  ซึ่ งอาจมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทําการประเมินผลร่วมกัน 
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เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ความน่าเช่ือถือมากขึ้น 
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์
เป็นฐานตามรูปแบบของ ESDGAE ที่พัฒนาขึ้นมี
รายละเอียดดังรูปที่ 3  
 
รูปที่ 3 การจดักิจกรรมตามรูปแบบของ ESDGAE 
5.2  การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกอบรม 
การพัฒนาชุดฝึกอบรม มีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี  
5.2.1 วิเคราะห์หลักสูตร 
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน 
ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานจัดการฝึกอบรม ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) มี
รายละเอียดดังรูปที่ 4 ที่แสดงรายละเอียดของเน้ือหา
หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่แบ่ง
เนื้อหาเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี Wi-Fi 2) การทํางานและรูปแบบการเช่ือมต่อ
เครือข่าย Wi-Fi 3) มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 
Wi-Fi และ 4) การซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครือข่าย Wi-Fi 
 
 
 รูปที่ 4 การวิเคราะห์หลักสูตรเทคโนโลยีเครอืข่าย 
      อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
5.2.2  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ประกอบด้วย  
ใบเนื้อหา ส่ือการฝึกอบรม และแบบทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
1) ใบเนื้อหา  
การสร้างใบเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่ได้จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม หัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี Wi-Fi การทํางานและการเชื่อมต่อเครือข่าย 
Wi-Fi มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Wi-Fi และ
การซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครือข่ายWi-Fi รวมทั้งส้ิน 174 
หน้า 
 
รูปที่ 5 คู่มือการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบประสบการณ ์
    เป็นฐาน ESDGAE 
2) ส่ือนําเสนอเพาเวอร์พอยต์  
การสร้างส่ือนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ ประกอบไป
ด้วยข้อความและภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งส้ิน 106 เฟรม  
3) ส่ือวิดีโอ           
ส่ือวิดีโอที่มีการนําเสนอ การแนะนําเครื่องมือ
และอุปกรณ์ การสํารวจ การติดตั้งอุปกรณ์ และการ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ แสดงดังรูปที่ 6 และ 7 
 
รูปที่ 6 การสํารวจพื้นทีก่ารติดตัง้ 
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รูปที่ 7 การติดตัง้ด้านสถานีฐาน  
4)  ชุดสาธิต  
ชุดสาธิตหรืออุปกรณ์จริงพร้อมคู่มือ ที่ ได้
ออกแบบตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์
เป็นฐาน สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมทําให้ผู้
เข้าอบรมได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ แสดง
ดังรูปที่ 8 
 
รูปที่ 8 ชุดสาธิต 
5)  แบบทดสอบ  
การสร้างแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ที่ได้วิเคราะห์จากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และการ
กําหนดระดับความสําคัญของการเรียนรู้ จากนั้นประเมิน
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบทดสอบ ที่นําไปใช้กับกลุ่มทดลองจํานวน 14 
คนจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.24 ถึง 0.73 ค่าอํานาจจําแนก มีค่ามากกว่า 
0.22 และค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.85  
5.2.3  การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิศวกร
สังกัดชุมสายปฏิบัติการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จํากัด ที่
ลงทะเบียนหลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ไร้สาย จํานวน 14 คน ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
6.  ผลการวิจัย 
     6.1  ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม 
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายที่สร้างขึ้น โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 
ท่าน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม
จํานวน 4 ด้าน ผลการประเมินคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึก   
 อบรม ESDGAE 
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น �̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านแผนการฝึกอบรม 4.25 0.82 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม 4.32  0.76 มาก 
3. ด้านส่ือสนับสนุนการฝึกอบรม  4.53 0.54 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล  4.32 0.53 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.37 0.69 มาก 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของ 
รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
ESDGAE หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการฝึกอบรมที่
สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก  (ค่า 
เฉล่ียเท่ากับ 4.37) นั่นคือรูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนา 
ขึ้นสามารถนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
      6.2  ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
      ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ประกอบด้วย คู่มือวิทยากร 
คู่มือผู้เข้าฝึกอบรม ส่ือวิดีโอ ชุดสาธิต ส่ือนําเสนอ
เพาเวอร์พอยต์ แบบทดสอบหลังหน่วยเรียน แบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผล โดยมีการวิเคราะห์และออก
แบบอย่างเป็นระบบทําให้หลักสูตรการฝึกอบรม ด้วยชุด
ฝึกอบรม มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใช้ในการฝึกอบรม 
 
รูปที่ 9 ผลการพัฒนาชดุฝึกอบรมตามรูปแบบ ESDGAE 
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6.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการฝึก 
อบรม 
เมื่อนําชุดการฝึกอบรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมแบบประสบการณ์เป็นฐาน ESDGAE 
หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย แล้วได้
ทําการทดสอบแต่ละหน่วยการเรียน (E1) และเม่ือเรียน
ครบทุกหน่วยการเรียนแล้วให้ผู้เขา้ฝึกอบรมทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ดังรูปที่ 9 จากนั้นนําข้อมูล
มาทดสอบประสิทธิภาพ ของชุดฝึกอบรม ดังตารางที่ 2  
 
รูปที่ 9 ผู้เข้าฝึกอบรมทําแบบทดสอบ 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
แบบทดสอบ คะแนนเต็ม �̅ S.D. ร้อยละ 
หลังหน่วยเรียน 40 32.67 0.84 81.67 
วัดผลสัมฤทธิ์ 40 33.12 0.80 82.12 
     
จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ             
หลังหน่วยการเรียน มีค่าร้อยละ 81.67 และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าร้อยละ 82.12 ดังนั้น
สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 14คน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/82.12 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 
6.4  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
นําชุดฝึกอบรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้รูปแบบ
การฝึกอบรมแบบประสบการณ์เป็นฐาน ESDGAE 
หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่
พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 14 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม 
หัวข้อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ �̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการเรียนการสอน 4.53 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านเน้ือหา 4.43 0.64 มาก 
3. ด้านส่ือการสอน 4.57 0.54 มากที่สุด 
4. ด้านแบบทดสอบ  4.37 0.76 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.48 0.67 มาก 
    จากตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
7.  สรุปและอภิปรายผล 
7.1  สรุปผล 
บทความวิจัยนี้ ได้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
โดยใช้ประสบการณ์ เป็นฐาน  ESDGAE หลักสูตร 
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สําหรับวิศวกร
ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จํากัด 
โดยพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43) 
ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 
81.67/82.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 
และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48) ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการฝึกอบรม ESDGAE ที่
พัฒนาขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี
คาดหวังไว้  
     7.2  อภิปรายผล 
     การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน ESDGAE หลักสูตรเทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสําหรับวิศวกร มีการมุ่งเน้น
ให้ความสําคัญในการนําเอาประสบการณ์ของผู้เข้า
ฝึกอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการลงมือปฏิบัติและทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดยได้กําหนดกิจกรรมการฝึกอบรมที่มี
ขั้นตอนที่เน้นผู้เข้าฝึกอบรมเป็นสําคัญและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีวิทยากร
เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ชี้แนะและให้คําปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีการตอบสนองที่ดี ที่ได้ส่งผลให้รูปแบบ
การฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกกมล [8] ที่
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีค่าร้อยละ 
87.86 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นในระดับมาก นอกจากนี้ผลของ
งานวิจัยนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ต่อไป 
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